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Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan penggunaan model 
pembelajaran problem posing tipe post solution posing dapat meningkatkan 
keaktifan belajar matematika pada siswa kelas VIII C SMP Negeri 2 Weru.  Jenis 
penelitian pada penelitian ini adalah PTK (Penelitian Tindakan Kelas). Subyek 
penerima tindakan adalah siswa kelas VIII C SMP Negeri 2 Weru yang berjumlah 
38 siswa dan subjek pemberi tindakan adalah guru matematika kelas VIII C SMP 
Negeri 2 Weru.  Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, catatan 
lapangan, dan dokumentasi. Untuk menjamin validitas data, menggunakan teknik 
triangulasi. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan 
metode alur yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan keaktifan siswa 
dalam pembelajaran matematika. Hal ini dapat dilihat dari siswa yang 1) 
mengajukan pertanyaan sebelum tindakan 10,52% dan setelah tindakan 
mengalami peningkatan sebesar 39,47%, 2) menjawab pertanyaan sebelum 
tindakan 13,15% dan setelah tindakan mengalami peningkatan sebesar 52,63%, 3) 
mengerjakan soal di depan kelas sebelum tindakan 7,89% dan setelah tindakan 
mengalami peningkatan sebesar 42,10%, 4) diskusi sebelum tindakan 26,31% dan 
setelah tindakan mengalami peningkatan sebesar 89,47%. Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran problem posing tipe post 
solution posing dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran 
matematika pada siswa kelas VIII C SMP Negeri 2 Weru. 
 
Kata kunci : problem posing tipe post solution posing, keaktifan siswa 
 
 
 
 
 
 
 
